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КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 
CONSTRUCTION OF A MODEL OF TRAINING STUDENTS  
ON THE OPERATION OF THE COORDINATE MEASURING MACHINE 
Аннотация. Рассматривается состояние программно-методического обеспечения 
обучения студентов. Проанализировано понятие модель и выявлены её компоненты. По-
строена модель обучения студентов вопросам эксплуатации КИМ и приведено ее описание. 
Abstract. The state of the software and methodological support of teaching students is 
considered. The concept of a model is analyzed and its components are identified. A model for 
teaching students about the operation of CMM is built and its description is given. 
Ключевые слова: модель; процесс; автоматизация; обучение; координатно-
измерительная машина. 
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Процессы автоматизации на современном этапе развития общества 
проникли во все сферы деятельности человека. Задачи создания эффектив-
ных систем обучения (в том числе систем, базирующихся на современной 
компьютерной технике и компьютерных технологиях), равно как и создание 
новых форм и способов представления учебного материала, поиска новых 
педагогических приёмов и средств преподавания в настоящее время встали 
особенно остро. Внедрение автоматизированных систем измерения в образо-
вательных учреждениях с инженерной направленностью является одной из 
приоритетных задач современной системы образования. Основной трудно-
стью при их внедрении является большой разрыв между развитием компью-
терной техники и программно-методическим обеспечением обучения. 
Моделирование – метод научного исследования явлений, процессов, 
объектов, устройств или систем, основанный на построении и изучении моде-
лей с целью получения новых знаний, совершенствования характеристик объ-
ектов исследований или управления ими [3]. При помощи модели можно уста-
навливать и описывать компоненты изучаемого объекта и взаимосвязь между 
ними, давать сведения об управлении объекта и прогнозировать его развитие. 
В психолого-педагогической науке часто используют модели статиче-
ские и динамические. Статическая модель характеризует объект в конкрет-
ный момент времени, динамическая модель показывает, как изменяется со-
стояние объекта исследования с изменением времени. Так, например, стати-
ческая модель педагогического процесса чаще всего характеризуется с уче-
том следующих компонентов: 
• целевой (цели, идеи, принципы исследуемого процесса); 
• методологический (подходы); 
• содержательный (сферы, направления деятельности); 
• процессуальный или операционно-деятельностный (технологии, 
формы, методы, средства); 
• аналитико-результативный (критерии и показатели развития иссле-
дуемого процесса, методики и способы их замера, средства аналитической 
деятельности). 
На рис. 1 представлена модель обучения студентов вопросам эксплуа-
тации учебной КИМ. 
Модель представляет собой замкнутую систему. Начало обучения сту-
дентов выражено целевым компонентом. От целевого компонента стрелка 
связи идет к методологическому компоненту, а потом к содержательному, за-
тем к компоненту реализации процесса подготовки и в итоге приходит к диа-
гностическому компоненту. Диагностический компонент обоюдно связан 
с целевым, что делает модель замкнутой. 
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Рис. 2. Модель обучения студентов  
вопросам эксплуатации учебной КИМ 
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Целевой компонент связан с требованиями работодателя к результатам 
обучения, ФГОС 3+ по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) и с результатами обучения, выраженными формиру-
емыми трудовыми функциями, знаниями и умениями. Это значит, что цель 
обучения будет определяться требованиями работодателя и ФГОС, а выра-
зится цель обучения в виде результатов.  
Методологический компонент раскрывается через методологические 
подходы обучения – компетентностный и практико-ориентированный. 
Содержательный компонент включает формируемые трудовые функ-
ции, знания и умения.  
Компонент реализации учебного процесса раскрывается через требова-
ния к организационным и педагогическим условиям. При этом все условия, а 
также их компоненты обоюдно связаны.  
Диагностический компонент модели раскрывается через результат обу-
чения. 
Существует достаточное разнообразие моделей обучения, имеющих 
иные характеристики, нежели в традиционной системе обучении. Конечно, 
их проработка, сочетание в использовании, учет различных факторов, анализ 
рисков и многие другие вопросы требует специальных исследований. Но 
вместе с тем, они все ориентированы на реализацию системных изменений 
образовательного процесса вуза и отвечают требованиям современных стра-
тегий обучения. 
Создание инновационных технологических моделей обучения стано-
вится одной из важнейших результирующих научных исследований, обеспе-
чивающих и изменяющих существующую практику, предоставляя ей все бо-
лее эффективные и гибкие средства реализации процесса обучения.  
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В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
AUTOMATED INFORMATION SYSTEM FOR PERSONNEL TRAINING 
IN THE FIELD OF PROFESSIONAL EDUCATION 
Аннотация. Рассматривается концепция автоматизированной информационной 
системы, которую можно использовать в сфере профессионального образования для 
подготовки кадров. Приведена классификация необходимой ERP-системы. Выведены ос-
новные особенности подготовки кадров в цифровом производстве.  
Abstract. The concept of an automated information system that can be used in the field of 
education for staff training is considered. The classification of the ERP system is given. The 
main features of staff training in digital production are formulated. 
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Существующие экономические и технологические тренды оказывают 
значительное влияние на подходы к развитию и совершенствованию компе-
тенций обучающихся и педагогических работников. Появление и внедрение 
новых технологий, программных продуктов одновременно предъявляют бо-
лее высокие требования к образовательным учреждениям и открывают для 
них новые возможности [1]. 
Практически неотъемлемым элементом профессионального и личного 
развития как сотрудника, так и обучающегося можно считать мониторинг те-
кущего уровня подготовки, а также построение траектории дальнейшего раз-
вития. Такую возможность как раз и призвана дать цифровизация системы 
